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手の血管の解剖については1928年京都大学教授の B” Adachi, 1961年 Chicagoの S.S.Cole-
man により詳細に報告されているが，正常の手においてさえ非常に vuriationが多い． しかし，
これらの研究の結果多くの外科医達が受けた思恵も多大なものである．一方，先天奇形手における
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手の血管の発生は1926年 H.D. Senior5l, 1933年 E.Singerめにより明らかにされている．彼
等によれば上肢の動脈の発生は，鎖骨下動脈から骨聞動脈が形成され，骨間動脈から正中動脈が派
生し，正中動脈が太く大きくなると骨間動脈が退行する．次l乙上腕動脈から尺骨動脈が派生し，胎
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